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QFFICE OF SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR 
ALIEN REGISTRATION 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
If' married , h ow many children. •• J. ~ · . Occupation •••••••••• ~ 
Name of emp l oyer . ............ .. ................................... . 
(Present or l ast ) 
Addres s of emp l oye1· .. ...•..........•.........•••....•.....••...... 
English .~ •••••• Speak •• ~ · ••• Read •• ·~ · •• 
Other {4 ages ••. ~••••••••• ••• • •. •••••••• .•• ••• • •••.• 
• Write •• ~ . 
Have you made application for c itizenship? . V'--0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Have y ou eve had military service? ••• ••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I f so , wher e? •.•....•.. ...• :-:-..•..... Vlh.en? .. .•••••••••••• • --:-:-;-...•. 
if Signature'J .11\~.~ :-.·.ffi~ 
~~~ ......... . 
